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Abstract: As a result of an entomological excursion seven beetle species new for the 
region of Palatia  (Germany) are listed and some other remarkable species, too. 
 
Zusammenfassung: Als Ergebnis einer COLEO-Exkursion werden sieben Neufunde 
für die Pfalz sowie  andere bemerkenswerte Käferarten aufgeführt. 
 
Im Verlauf einer Exkursion der Gemeinschaft für Coleopterologie (COLEO) nach 
Eppenbrunn bei Pirmasens und in den Bienwald wurden 2005 insgesamt fast 400 
Käferarten nachgewiesen (siehe Beitrag E. WENZEL in diesem Heft). Die Mehrzahl 
der Funde gelang durch den Einsatz des Autokeschers, einer Methode, mit der der 
Autor seit vielen Jahren in fast allen Regionen Deutschlands Erstnachweise erzielte. 
Nachfolgend werden seine bemerkenswerten Funde von dieser Pfalz-Exkursion 
aufgeführt. Nur drei von ihnen wurden im Verzeichnis der Käfer Deutschlands 
(KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) für die Pfalz schon genannt, aber sie gelten dort 
als selten. Dem Kollegen F. Köhler gilt besonderer Dank für Informationen über 
eventuell nach 1998 erfolgte Funde dieser Arten. 
23-.055.077-.  Stenus kiesenwetteri  Rosh., 1856 (Staphylinidae):    
                Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Waldmoor, 27.05.2005    2 Expl.  
                Typische Moorart insbesondere des nördlichen Deutschlands. Neufund für 
die Pfalz. 
23-.055-.086-.  Stenus nitidiusculus  Bernh., 1915 (Staphylinidae):                    Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Waldmoor, 27.05.2005    1 Expl.  
Art der Sümpfe und Moore, die fast aus allen Regionen Deutschlands 
bekannt ist (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Neufund für die Pfalz. 
23-.105-.001-.  Acylophorus wagenschieberi  Kiesw., 1850 (Staphylinidae):   
                Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Waldmoor, 27.05.2005   5 Expl.  
                Typische Moorart, hauptsächlich in Norddeutschland verbreitet. Neufund 
für die Pfalz. 
23-.130-.012-.  Gyrophaena munsteri  Strand, 1935 (Staphylinidae):   
                Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005   10 Expl.  
                Erst 1998 in der Pfalz entdeckt (KÖHLER 2000).  
23-.188-.094-.  Atheta cribrata  (Kr., 1856) (Staphylinidae):      
                Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005  1 Expl.  
Allgemein seltene Art, die vom Autor in mehreren Regionen mit dem 
Autokescher gefangen wurde. Neufund für die Pfalz. 
 
23-.188-.133-.  Atheta fussi  Bernh., 1908 (Staphylinidae):   
                Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005   1 Expl. 
Ganz grosse Seltenheit, von der einige wenige Funde aus Bayern, Hessen 
(KÖHLER KLAUSNITZER 1998) sowie aus Baden (KÖHLER 2000) 
vorliegen. Neufund für die Pfalz. 
 
23-.188-.186-.  Atheta myrmecobia  (Kr., 1856) (Staphylinidae):      
                Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005   1 Expl.                  Aus der Pfalz bisher erst wenige Funde gemeldet, doch sonst eher nicht 
selten.  
23-.196-.003-.  Zyras haworthi  (Steph., 1832) (Staphylinidae):       
                Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005   1 Expl.  
                Aus allen Regionen Deutschlands bekannt, aber überall recht selten.  
34-.049-.006-.  Cardiophorus atramentarius  Er., 1840 (Elateridae):         
                Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005    2 Expl.  
Aus dem westlichen Deutschland nur wenig gemeldet (K÷HLER & 
KLAUSNITZER 1998). Neufund für die Pfalz.    
52-.0001.0071.  Monotoma quadricollis  Aubé, 1837 (Monotomidae):       
                Pirmasens / Pfalz, Eppenbrunn, Autokescher, 27.05.2005   2 Expl.  
Die 1999 als eigenständig erkannte Art (VORST 1999) ist erst wenig 
gemeldet worden (RENNER 1999, KATSCHAK 2000). Neufund für die 
Pfalz.  
68-.022-.0042.  Dorcatoma minor  Zahradnik, 1993 (Anobiidae):        
                Karlsruhe,  Bienwald,  Laub-Mischwald, 28.05.2005   5 Expl.  
Bisher nur aus dem südlichen und westlichen Deutschland bekannt 
(KÖHLER & KLAUSNITZER 1998).  
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